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ERITYISSANASTO 
 
 
Avainjärjestelmä Eri avaimet edustavat eri avainjärjestelmiä. Esimerkiksi Ab-
loy Classic on avainjärjestelmä. 
 
Avainpesä Lukon osa johon avain työnnetään. 
 
Avainturvallisuus Avainten oikeanlainen käsittely ja hallinta. Jos avaimia on 
kadonnut avainturvallisuus on heikentynyt. 
 
Haittalevy Lovettu levy joita on levyhaittalukoissa 5-12. Kääntämällä 
levyt oikeaan asentoon lukko aukeaa. 
 
Lukkorunko Oven sisällä oleva lukon osa johon liitetään painikkeet, 
avainpesä ja vääntönuppi. 
 
Lukitusturvallisuus Hyvässä kunnossa olevat lukot ja nykypäivän standardeja 
vastaavat lukkomallit muodostavat hyvän lukitusturvallisuu-
den. 
 
Ovensuljin Kontrolloi oven aukeamista ja sulkeutumista. Tunnetaan 
myös nimellä ovipumppu. 
 
Vääntönuppi Nuppi jolla lukko avataan sisäpuolelta.  
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1 JOHDANTO 
 
Tässä opinnäytetyössä käsitellään erilaisia avainjärjestelmiä, lukkotyyppejä, oheislaittei-
ta sekä avainhallintaa. Eri järjestelmistä tuodaan esille niiden pääpiirteittäiset erot, jotka 
voivat vaikuttaa kyseisen järjestelmän valitsemiseen tai hylkäämiseen. Työn lopussa 
vertaillaan eri avainjärjestelmien sopivuutta erityisasumisen piiriin, niin ylläpidon kuin 
käytönkin kannalta. 
 
Kiinteistön lukituksella pyritään pitämään omaisuus turvattuna sekä henkilöturvallisuus 
hyvänä. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kartoittaa eri vaihtoehtoja kiinteistön luki-
tusturvallisuuden parantamiseen ja ylläpitämiseen, sekä selvittää miten kiinteistön luki-
tus saataisiin pidettyä ajantasaisena mahdollisimman pitkään. Lukitusjärjestelmien kus-
tannuksia on käsitelty suuntaa-antavasti esimerkkien avulla. 
 
Työn tilaaja on Uudenmaan Vammaispalvelut Oy. Uudenmaan Vammaispalvelut vuok-
raa omistamiaan kiinteistöjä ja tämän lisäksi sen hallinnassa on muutamia välivuok-
rauskohteita. Yhteistä näille kiinteistöille on, että kaikissa asuu kehitysvammaisia tai 
niissä järjestetään päivätoimintaa kehitysvammaisille. Työssä on tarkoitus selvittää eri 
lukitus- ja avainjärjestelmien soveltuvuus erityisasumiseen. Tutkimusmenetelminä on 
käytetty haastattelututkimuksia sekä kirjallisuusselvityksiä. 
 
 
1.1 Lukitusten nykytilanne 
 
Monien suomalaisten rakennusten lukitus on vanhentunut. Vanhentunut lukitus tarkoit-
taa tässä yhteydessä lukitusjärjestelmää, jonka patentti on vanhentunut ja jonka lisä-
avainten valmistamista ei valvo kukaan. Tällaisten järjestelmien lukitus- ja avainturval-
lisuus on tästä syystä heikentynyt. Myös lukot itsessään voivat olla jo vanhoja ja käy-
tössä kuluneita. Ennen 1980-lukua asennetut lukot eivät täytä vakuutusyhtiöiden suoje-
luohjeita. Patentin suojaaman lukitusjärjestelmän avaimia voi tilata vain valtuutetun 
lukkoliikkeen kautta. (Miinalainen 2010, 10.) 
 
Vanhat lukot ovat myös helpompia murtaa kuin uudet lukot. Pitää kuitenkin muistaa, 
että lukitus on vain yksi tekijä murtoturvallisuudessa. Hyväkään lukko ei turvaa, jos 
murtautuja rikkoo oven tai kulkee ikkunasta. On myös mahdollista, että käyttäjien ka-
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dottamia avaimia käytetään murtautumistarkoituksessa. Tällöin avainturvallisuus ei ole 
tarpeeksi korkea, ja täytyy miettiä mikä on paras vaihtoehto sen parantamiseen, sekä 
miten vastaavat tapaukset voidaan välttää tulevaisuudessa. 
 
Abloy on Suomessa ylivoimaisesti suosituin lukkomerkki. Assa Abloy –konsernin 
omistuksessa oleva merkki hallitsee Suomen markkinoita, mutta myös maailmanlaajui-
sesti konsernilla oli vuonna 2015 reilun 10% osuus globaaleista lukitusmarkkinoista 
(Mansikkamäki 2015). Suomessa markkinaosuus on huomattavasti suurempi, mutta 
viime aikoina yhtiö on alkanut menettää markkinoita muille toimijoille. Vahvimpana 
nousijana on Suomalainen iLOQ, jolla on jo kolme vuotta sitten ollut 10% osuus mark-
kinoista (iLOQ 2013). 
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2 HISTORIAA 
 
Ensimmäiset oikeat tunnetut lukot ovat olleet tutkimusten mukaan 4000 vuotta sitten 
Egyptiläisessä palatsissa. Ovessa oli mekanismi, jossa salvan sisälle putosi kolme tappia 
kun ovi laitettiin kiinni. Avaimena toimi kamman näköinen puupalikka, jolla tappeja 
nostettiin sopivasti ja lukko saatiin avattua. Niin kauan kuin tämä avain, eli puupalikka 
oli salvan sisällä, puutapit pysyivät poissa tieltä. Salpaa pystyi liikuttelemaan ja näin 
avaamaan oven. (Walcot 2015.) 
 
 
PIIRROS 1. Varhaisten egyptiläisten lukkojen toiminta (Kensington-Wheaton lock ser-
vice) 
 
Myöhemmin roomalaiset kehittivät egyptiläisten ideaa hieman pidemmälle ja siirtyivät 
käyttämään metallia lukoissaan. Lukon toimintaperiaate pysyi edelleen samana, mutta 
koska lukot olivat rautaa ja avaimet usein pronssia, niistä voitiin tehdä paljon pienem-
piä. Jotkin avaimet olivat niin pieniä, että niitä kannettiin mukana kuin sormusta. Keski-
ajalla avaimista tehtiin suuria ja näyttäviä, koska ne merkitsivät vaurautta. Mekanismit 
lukoissa eivät kuitenkaan olleet monimutkaisia. Tämän jälkeen lukot kehittyivät hyvin 
vähän. Vasta 1700-luvun lopulla Robert Barron kehitti haittalukon. Kun avainta käänne-
tään lukon sisällä, se nostaa haittoja juuri sopivasti ja avain voi kääntyä lukossa enem-
män. Tämän jälkeen se tarttuu salpaan ja lukko aukeaa. Aluksi mekanismi oli hyvinkin 
yksinkertainen mutta haittojen määrää kasvatettiin, koska lukosta tuli hyvin suosittu. 
Mekanismi on edelleen käytössä joissain varmuuslukoissa.  (Walcot 2015.) 
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PIIRROS 2. Robert Barronin haittalukon toiminta (Wikiwand) 
 
Tappihaittalukon kehittäjä oli Linus Yale Senior. Yale aloitti vuonna 1848 korkean tur-
vatason lukkojen suunnittelun ja valmistuksen. Hän erikoistui kalliisiin, käsityönä val-
mistettuihin pankkien käyttöön tarkoitettuihin lukkoihin. Näin syntyi lukkomerkki Yale. 
Myöhemmin 1860-luvulla Yale Junior kehitti ja patentoi tappihaittasylinterin. Tämä 
systeemi oli jo samanlainen kuin nykypäivän lukoissakin. Vielä nykyäänkin jotkut luk-
komerkit käyttävät tappihaittasylintereitä lukoissaan. (Yale.) 
 
Myöhemmin, vuonna 1907 Emil Henriksson kehitti kiekkohaittasylinterilukon. Lukkoa 
valmistamaan perustettiin vuonna 1918 Ab Låsfabriken Lukko Oy. Vuotta myöhemmin 
lukolle saatiin patentti ja yritys muutti nimensä Ab Lukko Oy:ksi josta myöhempi Ab-
loy nimi juontaa juurensa. (Abloy 2016.) 
 
Kiekkohaittalukot olivat paljon murtovarmempia kuin tappihaittasylinterit, eikä 1900-
luvun alun Suomessa ollut paljoa kysyntää tällaisille lukoille. Lukon alkutaival olikin 
vaikea. Abloyn omistus vaihteli 1900-luvun aikana useasti, mutta vuodesta 1994 lähtien 
Abloy on ollut osa Tukholman pörssiin listattua Assa Abloy konsernia. Aiemmin esillä 
ollut Yale siirtyi myös Assa Abloyn omistukseen vuonna 2000. (Abloy 2016, Yale.) 
 
Kiekkohaittasylinteri (tai levyhaittasylinteri) on vaikea tiirikoida verrattuna tappihaitta-
sylinteriin. Lukon mekanismi on seuraava: lukossa on sisällä sisäkkäin kaksi sylinteriä. 
Kun avainta käännetään 90 astetta, avaimen leikkaukset kääntävät lukossa olevat kiekot 
sellaiseen asentoon, että niiden reunoissa olevat lovet muodostavat uran. Kiekot ovat 
sisemmän sylinterin sisällä jota ympäröi ulompi sylinteri. Sisempää sylinteriä estää 
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kääntymästä poikittain oleva tappi, joka ottaa kiinni sekä sisempään että ulompaan sy-
linteriin. Lovien muodostaessa uran tappi painuu uraan sisään ja sylinteri on vapaa 
kääntymään. (Fey 2004.) 
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3 LUKITUSTYYPIT 
 
3.1 Mekaaniset lukot 
Mekaaniset lukot ovat se ”perinteinen” lukitustapa. Lukkoon/lukkoihin on sarjoitettu 
avain ja avaamiseen tarvitaan mekaanista voimaa. Avainta kääntämällä haittalevyt tai –
tapit saadaan sellaiseen asentoon, että lukko aukeaa. Yleinen suuntaus on, että pelkäs-
tään mekaanisesti toimivia lukkoja vähennetään kiinteistöissä, joissa ovien/lukkojen 
käyttäjiä on paljon. Toisaalta esim. Abloy:n SENTO –lukituksia asennetaan lisää, koska 
sen patentti on Suomessa voimassa vuoteen 2026 asti. 
 
Mekaanisten lukkojen etu on niiden helppokäyttöisyys. Lisäksi mekaaniset lukot ovat 
melko kestäviä ja lähes huoltovapaita. Täysin mekaaniset lukot ovat myös hankintakus-
tannuksiltaan edullisempia kuin elektroniset tai elektromekaaniset lukot. Tämä johtuu 
osittain siitä, että niitä varten ei tarvita sähköjohdotusta. 
 
Mekaanisten lukkojen ehdoton haittapuoli on avaimen katoamistilanteessa lukkojen 
uudelleensarjoituksen hinta. Kadonnutta avainta ei saa poistettua toiminnasta ilman luk-
kojen uudelleensarjoitusta, ja tämä voi olla hyvinkin kallis operaatio, lukkojen määrästä 
riippuen. 
 
 
3.2 Elektroniset ja elektromekaaniset lukot 
 
Mikäli lukitusten avaamiseen vaaditaan sähköinen varmistus, on kyseessä elektroninen 
tai elektromekaaninen lukko. Elektromekaanisissa lukoissa perinteiseen mekaaniseen 
avaimeen on yhdistetty sähköinen tunniste. Lukon aukeaminen edellyttää, että sekä me-
kaaninen avain että siinä oleva tunniste ovat oikeita. Tässä yhdistyvät mekaanisen ja 
elektronisen lukituksen hyvät ja huonot puolet.  
 
Elektronisissa lukoissa ei mekaanista avainta ole, vaan ”avaimena” toimii pelkästään 
esim. kortti tai siru jonka lukko lukee. Yleensä kyseessä on RFID-tunniste (Radio Fre-
quency IDentification). Sirut ovat pieniä ja niiden etu on halpa hankintahinta. RFID-
sirut ovat tuttuja esimerkiksi maataloudesta, jossa niillä voidaan merkata eläimiä, jolloin 
niiden lajittelu käy koneilta helposti.  
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Tätä samaa merkintäajatusta on käytetty myös ihmisiin. On tehty kokeiluja, joissa 
RFID-siru sijoitetaan ihmisen ihon alle, esimerkiksi kämmenselkään. Siru on ohjelmoitu 
kommunikoimaan vaikka asunnon ulko-oven lukon kanssa ja asukas pääsee asuntoonsa 
sisään heilauttamalla kättään lukijan edessä. Tällaisen systeemin etuna on se, että avain 
on aina käyttäjänsä mukana eikä unohdu väärään paikkaan. Siruun ei välttämättä tule 
kiinnitettyä edes huomiota sen pienen koon takia. (Hiltunen 2015.) 
 
Sähköisten lukkojen avaamiseen on muitakin mahdollisuuksia. Joissain tapauksissa 
oven voi avata matkapuhelimella, käyttämällä esimerkiksi Bluetooth-yhteyttä. Vaihto-
ehtoisesti puhelimeen saa ladattua lukkojärjestelmän ohjelmiston. Omat lukitukset voi 
liittää internetiin ja puhelimella pääsee verkon kautta ohjaamaan lukituksia. Sähkölukot 
kehittyvät nopeasti ja ne voivat olla arkipäivää omakotitaloissakin jo lähitulevaisuudes-
sa. 
 
Elektronisia lukitusjärjestelmiä on käytetty jo jonkin aikaa esimerkiksi suurempien kiin-
teistöjen lukituksiin yrityskeskittymissä tai muissa paikoissa, joissa samoja lukkoja 
käyttävät lukuisat eri tahot. Asuintaloissa täysin elektroniset lukot eivät ole vielä kovin 
yleisiä. Tämä johtuu korkeammasta alkuhankintahinnasta mekaanisiin järjestelmiin 
nähden sekä monesti myös lisenssimaksuista, joita ei tosin ole kaikissa järjestelmissä. 
Elektromekaanisia ja elektronisia lukkoja on tarjolla myös pienempiin kiinteistöihin. 
Esimerkiksi suomalainen lukkomerkki iLOQ on elektromekaaninen järjestelmä, joka on 
yleistynyt varsinkin asunto-osakeyhtiöiden valintana. Vaikka alkuhankintahinta on näis-
sä perinteistä mekaanista lukkoa korkeampi, taloyhtiölle tai omakotitalossa asuvalle 
lapsiperheelle tällainen lukitusratkaisu voi kuitenkin tulla käytössä halvemmaksi. Tämä 
siitäkin huolimatta, että lukostolla voi olla vuosittaisia huoltomaksuja. Esimerkiksi lap-
selle voi olla helpompi antaa avain käyttöön kun tietää, että sen katoaminen ei vielä tee 
kodin turvallisuuteen isoa aukkoa ainakaan kovin pitkäksi aikaa. Lukot voi ohjelmoida 
hylkäämään kadonneen avaimen ja aiempi turvallisuustaso saadaan palautettua helposti 
ja nopeasti. Elektronisten ja elektromekaanisten lukkojen etuihin kuuluu kulkuoikeuk-
sien helppo muuttaminen vaikka jälkikäteen. Täysin yksilöllisiä ja avainkohtaisia kul-
kuoikeuksia voi antaa myös jälkikäteen suurimmassa osassa tällaisia järjestelmiä.  
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3.2.1 Magneettilukot 
 
Magneettilukko on nimensä mukaisesti lukko, joka toimii sähkömagneetilla ja rakentuu 
magneetin lisäksi sen vastakappaleesta. Magneettilukon toiminta perustuu sähkömag-
neettiin, jota ohjataan sähkövirralla. Magneetti lukitsee esimerkiksi ulkoportit toisiinsa 
niiden avaamisen vaikeuttamiseksi. Magneettilukkoja voidaan käyttää ovissa, jotka täy-
tyy saada pidettyä kiinni kulun vaikeuttamiseksi, mutta jotka täytyy hätätilanteessa saa-
da nopeasti auki. Tällaisia ovia voivat olla esimerkiksi hätäpoistumisteillä olevat ovet. 
 
Magneettilukot eivät täytä palo-oville asetettuja määräyksiä eivätkä Suomen Vakuutus-
yhtiöiden Keskusliiton murtosuojeluohjeen suosituksia lukituksesta, joten niitä voidaan 
käyttää vain lisälukituksena (Abloy N.d). Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi asunnon 
ulko-ovea ei voi lukita pelkästään magneettilukolla.  
 
 
KUVA 1. Magneettilukko ja sen vastakappale (Kuva: Nerival Oy) 
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4 AVAINJÄRJESTELMIÄ 
 
Avainjärjestelmän tunnistaa käytännössä avaimen mallista. Järjestelmiä on maailmalla 
lukemattomia, mutta tässä työssä on keskitytty vain muutamaan Suomessa yleiseen jär-
jestelmään. Järjestelmien käytössä on eroja, osa on täysin mekaanisia ja toiset tarvitse-
vat sähköä. Jotkut järjestelmät ovat yleistyneet vain teollisuuden käytössä, eikä niitä 
juuri nähdä asuntojen ovissa. 
 
 
4.1 Abloy Classic 
 
Abloy Classic on varmasti tunnetuin järjestelmä Suomessa. Kyseinen lukitusjärjestelmä 
on perinteinen vaihtoehto, jossa esimerkiksi vara-avaimia saa kaikilta suutareilta ja 
muista avainpalvelupisteistä. Nykyään Classicia suositellaan vain yksittäisiin lukkoihin, 
kuten kerrostalon varastokomeron tai vajan lukitukseen. Tämä johtuu Classic-
järjestelmän iästä ja avaimien helposta kopioimisesta. Se on turvallisuudeltaan riittämä-
tön nykypäivän standardeilla mitattuna. 
 
KUVA 2. Abloy Classic (Kuva: Laatulukko) 
 
 
4.2 Abloy Profile ja Exec 
 
Abloy:n kaksi muuta mekaanista lukitusta, joiden patentit ovat umpeutuneet, ovat Profi-
le ja Exec. Nämä lukot ovat lähtötasollaan turvallisempia kuin Classic, mutta umpeutu-
neen patenttinsa vuoksi myös alttiita väärinkäytöksille. Profilen lisäavaimen voi yleensä 
käydä teettämässä lähimmällä lukkosepällä vaikka ilman avainkorttia, mutta Execin 
teettäminen, varsinkin jos kyseessä on taloyhtiön avain, voi vaatia avainkortin esittämis-
tä. 
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KUVA 3. Abloy Profile ja Exec-avaimet (Kuva:Risto Valkama 2016) 
 
 
4.3 Abloy Protec 2 
 
Protec 2 on korkean turvatason avainjärjestelmä. Sitä käytetään lähinnä teollisuudessa. 
Avaimen erikoisuus on siinä oleva liikkuva elementti, joka nostaa eri sarjoitusmahdolli-
suudet erittäin korkealle. Protec 2:n patentti on voimassa vuoteen 2030 asti, ja kaikki 
avaimet valmistetaan tilauksesta Abloy Oy:n tehtaalla. Järjestelmää voi laajentaa Abloy 
CLIQ-järjestelmällä, jolloin kulunhallinta, rekisteri ja avainten ohjelmointi voidaan hoi-
taa etänä mistä päin maailmaa tahansa. (Turun Lukko Oy) 
 
KUVA 4. Abloy Protec 2 (Kuva: Turun Lukko Oy) 
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4.4 Abloy Protec Cliq 
 
Abloyn Cliq-järjestelmä lisää Protec avaimeen sähköisen tunnistuksen. Toisin sanoen 
työnnettäessä avain lukkoon kulkuoikeuden tarkastus tapahtuu järjestelmässä paitsi me-
kaanisesti lukon haittoihin ja avaimen jyrsintöihin perustuen, myös elektronisesti luke-
malla tunnisteelta, onko avaimella oikeus kulkea kyseisestä ovesta. (Makkonen, M. & 
Tyrväinen, P. 2014. 5.)  
 
Kulkuoikeuksien hallitseminen, niiden myöntäminen ja avaimien mitätöiminen on täl-
löin helppoa myös etänä, jos lukot ovat kytketty verkkoon. Avainpesissä on myös rekis-
teri, joka pitää kirjaa 1 000 viimeisestä avauskerrasta, kuka lukon avasi ja mihin aikaan. 
Järjestelmää voidaan soveltaa esimerkiksi kerrostaloon, jossa yleisten tilojen ja esimer-
kiksi saunatilojen kulkuoikeudet annetaan niistä maksaneille. Järjestelmällä onnistuu 
myös kulkuoikeuden myöntäminen vain tiettyyn kellonaikaan, esimerkiksi oman sauna-
vuoron ajaksi. (Miinalainen, J. 2010. 12.)  
 
KUVA 5. Abloy Protec Cliq-avain (Kuva: Abloy) 
 
 
4.5 Abloy Sento 
 
Sento on tällä hetkellä eniten asennettu lukitusjärjestelmä Suomessa. Sen patentti on 
voimassa vuoteen 2026 saakka ja mallisuoja vuoteen 2034. Se on mekaaninen järjes-
telmä, jota voi laajentaa Abloy Optima-järjestelmällä. Tällöin avaimeen voi liittää säh-
köisen tunnistuksen. Sento on tehdastasoinen avainjärjestelmä, joka tarkoittaa, että uu-
det avaimet tilataan valtuutetun lukkoliikkeen kautta avainkortilla ja henkilöllisyysto-
distuksella Abloy:n tehtaalta. Sento on symmetrinen avain ja sen suosio selittynee tutul-
la toimintatavalla sekä helppokäyttöisyydellä. 
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KUVA 6. Abloy Sento-avain. (Kuva: Lukko-tiimi) 
 
 
4.6 iLOQ 
 
iLOQ on Suomalainen kasvava yritys. Heillä on toistaiseksi markkinoiden ainoa digi-
taalinen järjestelmä, joka tuottaa tarvitsemansa energian avaimen työntöliikkeestä, eikä 
oveen, lukkoon tai avaimeen näin ollen tarvita erillisiä sähkövetoja tai paristoja. (iLOQ 
N.d.) 
 
iLOQ lukitusjärjestelmässä lukon avaus vaatii mekaanisen avaimen ja oikein ohjel-
moidun elektronisen sirun. Järjestelmä kuitenkin on elektroninen, koska kaikki avaimet 
ovat ulkonäöltään identtisiä. Avaimissa on sisällä siru, jolla tunnistautuminen tapahtuu 
ja järjestelmän turvallisuus perustuu tähän digitaaliseen salaukseen. Sirun ohjelmoimi-
nen on tehty niin helpoksi, että sen pitäisi onnistua jokaiselta pienen perehdytyksen jäl-
keen. Itse ohjelmointiin tarvitaan vain ohjelmointiavaimet tai isommissa järjestelmissä 
ohjelmointimoduuli. 
 
Järjestelmästä on tarjolla kahta versiota. Privus-järjestelmä on näistä yksinkertaisempi 
ja se on tarkoitettu omakotitaloille ja pienemmille kohteille. Privus-järjestelmää ei voi 
etäohjata muualta internetin välityksellä, eikä yhteenkään lukkoon tarvitse vetää sähkö-
jä. Uusien avaimien ohjelmointi tapahtuu yksinkertaisesti käyttämällä lukossa ensin 
ohjelmointiavainta ja tämän jälkeen ohjelmoitavaa avainta. Lopuksi lukossa käytetään 
vielä ohjelmoinnin lopetusavainta. Yhdellä ohjelmointiavaimella pystyy ohjelmoimaan 
16 avainta. Mikäli 16 avainta ei riitä, on mahdollista ottaa käyttöön toinen ohjelmoin-
tiavain, jolloin saa toiset 16 avainpaikkaa, eli yhteensä 32 avainta. Aluksi lukkosylinte-
rit ovat tehdastilassa. Tällöin ohjelmoidaan ensimmäinen ohjelmointiavaimen lukolle. 
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Siitä eteenpäin vain tämä kyseinen ohjelmointiavain voi aloittaa kulkuoikeuksien mää-
räämisen, joten pelkoa siitä, että naapuri voi omalla ohjelmointiavaimellaan tulla teke-
mään oman avaimen ei ole. 
 
Toinen markkinoilla oleva iLOQ-järjestelmä on iLOQ S10. S10-järjestelmä on tarkoi-
tettu isommille kiinteistöille. Siinä lukituksia ja avaimia voi ohjelmoida etäyhteydellä ja 
ohjelmointimoduulilla. Tämä helpottaa huomattavasti esimerkiksi usean kerrostalon 
yhtiötä, jolloin tarvittavat ulko-ovet, roskakatokset ja varastot saadaan etäyhteydellä tai 
ohjelmointimoduulilla ohjelmoitua hyväksymään tietty avain. S10-järjestelmään kuuluu 
myös vuosittainen lisenssimaksu. 
 
Testien mukaan iLOQ-avain toimii vielä -40 oC lämpötilassa. Avaimen ja koko järjes-
telmän vahvuus on avainten uusiokäyttö ja käytöstä poistaminen. Avainten sirulta voi-
daan poistaa pääsyoikeudet ja ne voidaan tarvittaessa ohjelmoida uuden käyttötarpeen 
mukaisesti. Samoin jos avain menee hukkaan, sen voi poistaa hyväksyttyjen avainten 
listalta, jolloin kadonnut avain on hyödytön. (Rakennustieto 2016.) 
 
S10 –lukitusjärjestelmän lukostokohtainen maksimikapasiteetti: 
Avainten määrä:  32000 avainta 
Lukkojen määrä:  1 000 000 lukkoa 
Kulkuloki:  16000 viimeisintä tapahtumaa/lukko 
Järjestelmän tapahtumaloki:  16000 viimeisintä tapahtumaa 
 
 
KUVA 7. Kaksi eri iLOQ-avainta (Kuva: Risto Valkama 2016) 
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4.7 Yale Doorman 
 
Doorman on pitkät perinteet omavan Yalen ykköstuote. Doorman on lukko, jossa ei ole 
perinteistä avainta. Lukko avataan joko koodilla, tunnistinlätkällä tai älypuhelimella. 
Yale-tuotemerkin alla ei juuri muita lukkovaihtoehtoja edes ole. Tämä voi johtua siitä, 
että ASSA ABLOY haluaa Yalen omistajana pitää tuotteet tietoisesti erilaisina. 
 
Doorman sopii suoraan yhteen Suomessa yleisten Abloy-lukkorunkojen kanssa. Joihin-
kin oviin voi joutua tekemään pieniä muutoksia, mutta muuten asennus käy melko vai-
vattomasti. Ovessa näkyviin jäävä osa Doormanista on melko suuri. Näkyvissä olevat 
osat ovat numeronäppäimet, tunnisteen lukija sekä oven kahva. Kuvassa 8 näkyy 
Doorman-lukko ja lukon eri avausmahdollisuudet. (Yale 2015.) 
 
 
KUVA 8. Yale Doorman-lukko (Kuva:Yale) 
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5 TURVAOVET 
 
Vaikka lukitus uusittaisiin, voi murtoturvallisuus jäädä edelleen huonoksi heikon oven 
ja karmien takia. Tällöin kannattaa harkita oven vaihtamista ns. turvaoveksi. Turvaoven 
murtaminen on erittäin hankalaa. Jykevän oven hyöty korostuu kerrostaloissa, joissa 
harvemmin pääsee helposti murtautumaan ikkunasta sisälle. Kun asuntoon pääsee vain 
oven tai betoniseinän läpi, on murtautuminen vaikeaa. 
 
Turvaovien suosio on lisääntynyt myös yksityisasumisessa. Suomessa turvaovien suosio 
ei ole vielä niin suuri kuin esimerkiksi Tukholmassa, jossa jo keväällä 2015 joka toinen 
kerrostalon uusi huoneisto-ovi oli turvaovi (Ala-Prinkkilä 2015). Muuallakin Pohjois-
Euroopassa turvaovia asennetaan enemmän kuin Suomessa, vaikka esimerkiksi turva-
ovia valmistavan Kaso Oy:n tehdas on Suomessa. Toinen merkittävä turvaovivalmistaja 
on Daloc, jonka päätoimipaikka on Ruotsissa. 
 
Turvaovet ovat teräsrakenteisia ja niissä on sisällä usein kivivillasta valmistettu eriste. 
Teräsrakenne aiheuttaa sen, että ovet ovat normaaliin huoneisto-oveen verrattuna paina-
via. Turvaovi voi painaa karmeineen noin 100 kg. Rakenne vaikuttaa myös oven jäyk-
kyyteen ja turvaovet ovatkin paljon jäykempiä puurakenteisiin oviin verrattuna. Lisäksi 
eristeet ja tiivisteet tekevät niistä hyvin ääntä ja hajuja eristäviä. 
 
 
KUVA 9. Kaso-turvaoven sisukset (Kuva: Risto Valkama 2016) 
 
Oven ulkonäöstä ei voi päätellä sen olevan turvaovi. Turvaovien pintamateriaalin ja 
kuosin voi valita lähes rajattomasti. Yleensä ovet on päällystetty MDF-levyillä, joihin 
voidaan tehdä kuvioita ja jotka voidaan kalvopinnoittaa käyttäjän toiveiden mukaan. 
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Tarvittaessa ovi voidaan pinnoittaa myös puuviilulla, jolloin se muistuttaa mahdolli-
simman paljon puuovea. 
 
Monille tärkein syy turvaoven hankintaan on murtosuojaus. Tässä tapauksessa turvaovi 
toimii hyvin, sillä vaikka normaalissa puuovessa olisi hyvä lukko, murto tapahtuu usein 
ovea ja karmeja vääntämällä. Turvaoven jäykempi rakenne sekä vahvistetut karmit ta-
kaavat, ettei ovesta pääse kampeamalla sisään. Varmempi murtosuojaus ei kuitenkaan 
ole ainoa asia joka paranee ovea vaihtamalla. Esimerkiksi Kason turvaovien ääneneris-
tävyys on 41 dB, joka vaimentaa hyvin äänien kulkeutumista huoneiston ja porrashuo-
neen välillä. Käytävän äänten eristämisessä sivutuotteena eristyvät myös esimerkiksi 
ruoan tekemisessä syntyvät tuoksut. Samalla voidaan luopua asunnoissa usein käytetys-
tä sisemmästä ulko-ovesta tarpeettomana. (Ala-Prinkkilä 2015.) 
 
Myös palonkestävyys paranee turvaovien asentamisen myötä. Turvaovet ovat yleensä 
palonkestoltaan luokkaa EI 45, eli 45 minuuttia. Postiluukun palonkestävyys on EI 30, 
eli 30 minuuttia. Tulipalossa vahinkoa voi syntyä myös, jos palokaasut pääsevät pala-
vasta huoneistosta porraskäytävään. Porraskäytävästä ne voivat kulkeutua muihin asun-
toihin. Hyvin tiivistetty ovi estää tämän tapahtumisen.  
 
Käyttölukoksi turvaoviin käyvät kaikki yleisimmät merkit ja mallit. Pieniä muutoksia 
malleihin voi joutua tekemään ja niistä kannattaa keskustella ovitoimittajan kanssa. 
Lukkojen käyttö turvaovessa ei eroa mitenkään lukkojen käytöstä tutun puuoven kanssa.  
 
Jykevä ovi luo turvaa murtovarkaita ja tulipaloja vastaan, mutta asialla on myös kääntö-
puoli. Turvaoven murtaminen hätätilanteessa on paljon vaikeampaa kuin normaalin 
oven. Esimerkiksi palokunnan on tulipalotilanteessa hitaanpaa päästä ovesta sisään. 
Samoin jos sisällä asukas on saanut sairaskohtauksen, mutta ehtinyt soittaa itse apua. 
Mikäli avainta ei ole, saadaan puuovi nopeasti auki esimerkiksi moottorisahalla. Turva-
ovien ja karmien metalliset ja tukevat ratkaisut tekevät tämän mahdottomaksi. Palokun-
nan työkaluilla oven avaaminen onnistuu, mutta siihen menee enemmän kallisarvoista 
pelastusaikaa. Valmistajat tekevät yhteistyötä pelastuslaitoksien kanssa, jotta oikeat 
työkalut ja menetelmät ovien murtamiseen löytyvät. Kason mukaan käyttölukon pystyy 
osaava lukkoseppä poraamaan auki, mutta turvalukon aukaiseminen on salpojen vuoksi 
vaikeaa. Parasta olisi antaa vara-avain jollekin luotettavalle taholle, varsinkin jos asukas 
on vanhus tai hänellä on jokin sairaus. 
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6 AVAINTURVALLISUUS 
 
Avainturvallisuudesta puhuttaessa ei pidä sekoittaa sitä lukitusturvallisuuteen. Lukitus-
turvallisuus voi olla erittäin hyvä, mutta jos avaimista ja avainten haltijoista ei ole tark-
kaa tietoa, ei hyvistäkään lukoista ole hyötyä. Jos mekaanisesta järjestelmästä on ka-
donnut avaimia eikä lukkoja ole uudelleensarjoitettu, ei ole varmaa kellä on pääsy ra-
kennukseen. Elektronisissa järjestelmissä tästä selvitään avaimen mitätöinnillä. Avain-
turvallisuuden säilyttämiseksi avaimiin ei saa kirjoittaa, eikä niihin saa liittää mitään 
tietoa mihin lukkoihin kyseinen avain käy. Tämä koskee avaimen lisäksi avaimenperiä, 
kaularemmejä ynnä muita esineitä, joiden kanssa avaimia säilytetään tai kuljetetaan. 
Avaimiin merkitään koodi, jonka perusteella avainkansion haltija näkee lukituskaavios-
ta mihin lukkoihin avain käy. Näiden lukituskaavioiden/koodien säilytys tapahtuu eril-
lään mahdollisista vara-avaimista.  
 
Avainsäilytysyksikkö, esimerkiksi avainkaappi tai kassakaappi pitää sijoittaa sellaisiin 
tiloihin, joihin on pääsy vain henkilökunnalla. Joitain avaimia, kuten reittiavaimia voi-
daan säilyttää rakennuksen ulkoseinään sijoitetussa putkilukossa. (Haarma 2015.) 
 
 
6.1 Avainten hallinta 
 
Avainten hallinnan onnistumiseksi olisi hyvä nimetä avainhallinnasta vastaava henkilö. 
Tämän henkilön vastuulla on pitää kirjaa avaimien haltijoista, luovutuksista ja palautuk-
sista. Kirjanpito avaimista kertoo yksiselitteisesti kenellä on hallussaan kiinteistön 
avaimia. Harvoissa tapauksissa voi tulla kyseeseen kirjata myös mihin oviin tai lukkoi-
hin avain käy. Avaimia luovutetaan käyttäjille vain tarpeellinen määrä ja luovutuksen 
yhteydessä painotetaan vastaanottajan vastuuta avaimien huolellisesta käyttämisestä ja 
säilyttämisestä. Avaimen kadotessa on vastaanottaja velvoitettava ilmoittamaan siitä 
välittömästi avainten hallinnasta vastaavalle henkilölle. 
 
Avaimen kadotessa turvallisuuden säilyttäminen on kustannuskysymys, mihin vaikuttaa 
kohteessa käytettävä lukkojärjestelmä. Avaimen kadotessa koko asia voidaan jättää 
huomiotta, mikäli arvioidaan, että kadonneesta avaimesta ei ole haittaa. Hyvällä avain-
hallinnalla pysytään selvillä, montako avainta on hukassa. Samalla toki selviää myös, 
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kuka avaimen on hukannut. Tästä tuleviin vastuukysymyksiin ei kuitenkaan oteta tässä 
opinnäytetyössä kantaa. 
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7 LUKITUSTURVALLISUUDEN PARANTAMINEN 
 
Lukitusten uusimiseen on monia syitä. Ehkä halutaan parantaa turvallisuutta vaihtamal-
la uudemmat lukot tai ehkä avaimia on aikojen saatossa mennyt hukkaan / jaettu niin 
avokätisesti, ettei enää ole tietoa paljonko avaimia on edes olemassa. Voi myös olla, 
että vanhat lukot ja avaimen alkavat olla jo niin kuluneita, että niiden käyttö on takerte-
levaa.  
 
 
7.1 Turvallisuustasot 
 
Avainturvallisuutta voidaan luokitella avainturvallisuustasojen avulla. Suomessa ylei-
sesti käytössä olevia turvallisuustasoja on kolme: 
 
• Perustaso 
Perustasolla lisäavaimen voi teettää kuka tahansa vain näyttämällä malliavainta 
tai avaimen peitenumeroa suutarille.  
• Lukkoseppätaso 
Lukkovalmistajan valtuuttamissa lukkoliikkeissä voi teettää lisäavaimen esittä-
mällä kyseisen avaimen avainkortin. 
• Tehdastaso 
Lisäavaimien tilaus tapahtuu suoraan lukkovalmistajalta. Tilauksen lisäavaimista 
voi tehdä vain avaimille nimetty vastuuhenkilö, jolla on esittää avainten avain-
kortti. 
 
Avainturvallisuustaso määritellään tilan tai kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan. Esi-
merkiksi omakotitalossa asuvalle perustaso saattaa olla riittävä. Monen mielestä kuiten-
kin avaimen liian helppo kopiointi on tarpeeksi painava syy valita hieman varmempi 
avainjärjestelmä. Perustason avainjärjestelmät ovatkin suositumpia vajojen, häkkikome-
roiden, pukukaappien ja muiden yksittäisten tilojen tai kalusteiden lukituksina. 
 
Monissa taloyhtiöissä on käytössä lukkoseppätasoinen avainturvallisuustaso. Esimer-
kiksi suosittu Abloy Exec –järjestelmä on tätä tasoa. Tällä tasolla lisäavaimen teettämi-
nen onnistuu nopeastikin, kun sitä ei tarvitse tilata lukkotehtaalta. Jos lukitusta lähde-
tään uusimaan tältä tasolta, tulee uudeksi järjestelmäksi usein tehdastason järjestelmä. 
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Tehdastasolla avaimet teetetään lukkotehtaalla. Esimerkiksi Abloy Sento on tällainen 
järjestelmä. Tämä tarkoittaa pidempiä toimitusaikoja kadonneiden avaimien tilalle. 
Toimitusaika vaihtelee sen mukaan, miten paljon tehtaalla on tilauksia. Toisaalta avain-
järjestelmä on varmempi, eikä avaimen kopion teettäminen käy mitenkään ilman kysei-
sen lukoston avainkorttia. Avainkortin koodin perusteella varmistetaan, että tilauksen 
tekevä henkilö on oikealla asialla.  
 
Uudet avainjärjestelmät venyttävät aiemmin mainittujen turvallisuustasojen rajoja. Esi-
merkiksi iLOQ-järjestelmän lisäavaimia ei tarvitse tilata tehtaalta, mutta niiden ohjel-
moiminen vaatii joko ohjelmointiavaimet tai ohjelmointimoduulin. Ohjelmointiin tarvit-
tavia ohjelmointiavaimia tai moduuleja ei voi ostaa jälkikäteen, mutta ohjelmoinnin voi 
suorittaa kuka vain joka saa tarvittavat laitteet ja avaimet haltuunsa. Tämä tarkoittaa, 
että ns. ohjelmointityökaluista on pidettävä erittäin hyvää huolta. 
 
 
7.2 Uudelleensarjoitus 
 
Uudelleensarjoitus tulee kyseeseen, jos syystä tai toisesta mekaanisen avainjärjestelmän 
lukituksien turvallisuus koetaan syystä tai toisesta huonontuneen liikaa. Uudelleensar-
joituksessa lukon haitat säädetään uudelleen vastaamaan uusia avaimia. Tämä voi olla 
kallis operaatio, riippuen lukkojen määrästä. Sarjoitus maksaa 100-300 € lukon mallista 
riippuen. Usean lukon sarjoituksessa yksikköhinta voi laskea, mutta isossa kiinteistössä 
kokonaiskustannus on kuitenkin tuhansia euroja. Elektronisten tai elektromekaanisten 
lukitusten korkeampi hankintahinta voi tulla kuitatuksi jo ensimmäisillä mekaanisten 
lukkojen uudelleensarjoituskustannuksilla. 
 
 
7.3 Lukitusten täydellinen uusiminen 
 
Lukitukset voi uusia myös täydellisesti. Tällaisessa tapauksessa pitää kuitenkin arvioi-
da, voidaanko joitain lukitusjärjestelmän vanhoja osia vielä hyödyntää ja kun avainjär-
jestelmä vaihtuu, sopivatko ne yhteen uuden järjestelmän kanssa. Esimerkiksi hyväkun-
toista lukkorunkoa ei ole aina pakko vaihtaa avainjärjestelmää uusittaessa. Monet järjes-
telmät on tehty toimimaan myös vanhempien lukkorunkojen kanssa, jotta hankintakus-
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tannuksia saadaan alennettua. Tällöin pitää tietenkin tarkoin miettiä ovatko vanhat osat 
enää käyttökelpoisia. Jos osat ovat jo vanhoja, tai aktiivisen käytön kuluttamia, voivat 
ne jatkossa aiheuttaa ongelmia lukituksen toiminnassa. 
 
 
7.4 Kustannukset 
 
Eri lukitusjärjestelmien kokonaiskustannukset muodostuvat hankinta- ja ylläpitokustan-
nuksista. Lisäksi pitää ottaa huomioon, ollaanko päivittämässä vanhaa lukitusta vai on-
ko kyseessä uudiskohde. Päivitettäessä vanhaa lukitusta joitakin lukitusten osia voi ehkä 
käyttää hyödyksi uudessa järjestelmässä. 
 
Vanhojen osien käytössä täytyy harkita osien käyttökelpoisuutta. Vanhat ja kuluneet 
osat kannattaa usein vaihtaa kerralla. Yleisin uudelleen käytettävä osa on lukkorunko. 
Jotkin järjestelmät on tehty niin, että ne ovat yhteensopivia Abloyn vanhojen ja/tai uu-
sien lukkorunkojen kanssa. Suomalainen iLOQ on tästä esimerkki. Järjestelmä on suun-
niteltu niin, että asennettaessa se Abloy –järjestelmän tilalle, voi vanhan lukkorungon 
jättää käyttöön, mikäli se muuten on kunnossa. Tällöin uusittavaksi menee lukkopesä 
sekä mahdolliset lisälaitteet. 
 
Lukitusjärjestelmien kokonaishinnat vaihtelevat hankekohtaisesti. Jäljempänä olevan 
esimerkin avulla havainnollistetaan iLOQ:n ja Abloy Senton välistä hintaeroa. 
 
Otetaan esimerkkiin lukkorungoksi Abloy LC100. Tämä on yleinen lukkorunko, joka 
soveltuu käytettäväksi vertailtujen lukkojen kanssa. Alla olevat hinnat on otet-
tu www.lukkotehdas.fi –sivustolta 19.04.2016. Sivusto on yhteistyössä Helsingin Luk-
kokeskus Oy:n kanssa. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %. 
 
TAULUKKO 1. Yhden oven lukon hankintahinta 
 Lukkorunko LC100 Lukkopesä Yhteensä 
iLOQ Privus 58.30€ 300€ (aloituspakkaus) 358.30€ 
Abloy Sento 58.30€ 127€ (CY001) 185.30€ 
 
Taulukossa 1 on esitetty yhden oven lukon hankintahinta sisältäen ulkopuolisen avain-
pesän ja sisäpuolisen vääntönupin. Lisäksi Privus-järjestelmän hankinnassa täytyy ottaa 
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huomioon taulukossa näkyvä ”aloituspakkaus”. Tässä aloituspakkauksessa on mukana 
tarvittavat ohjelmointiavaimet, joita ei ole mukana lukkopesissä, joilla vain laajennetaan 
järjestelmää. Molempien järjestelmien kohdalla lukkopesän hintaan sisältyy sisäpuolen 
vääntönuppi, 3 käyttöavainta sekä tarvittavat peitelevyt.  
 
Privus-järjestelmässä aloituspakkauksen jälkeen ostettavat lukkopesät maksavat 
n.250€/kpl. Taulukosta nähdään, että yhden lukon kohdalla hintaeroa iLOQ ja Sento –
järjestelmien välille tulee kuitenkin vähintään 100 euroa. 
 
iLOQ avaimet itsessään ovat halvempia Sentoon nähden, koska ne ovat mekaanisesti 
identtisiä. Senton avaimet pitää tilata Abloyn tehtaalta Joensuusta. Lisäavaimia tilatessa 
ei ole kyse suurista kustannuseroista. iLOQ lisäavain maksaa noin 20€ ja Senton lisä-
avain maksaa Espoon Lukkohuolto Oy:n 15.5.2016 hinnoilla 31 €. 
 
Privuksen lisäksi toinen markkinoilla oleva iLOQ –järjestelmä on S10. S10 on tarkoitet-
tu suuremmille kiinteistöille ja yhtiöille. Järjestelmässä esimerkiksi isännöintitoimisto 
voi hallinnoida lukkoja etäyhteyden avulla. Esimerkiksi roskakatoksen lukon liittäminen 
verkkoon voi olla kannattamatonta, joten sen ohjelmointiin käytetään ohjelmointilaitet-
ta. S10-järjestelmässä avaimien ja avainpesien hinnat ovat samat kuin Privus-
järjestelmässä, mutta näiden lisäksi tulee ohjelmisto ja ohjelmointilaite. Ohjelmistossa 
on vuosimaksu, joka määräytyy järjestelmään liitettyjen lukkojen määrän mukaan. (Sii-
vola 2011) 
 
 Alle 10 lukkoa 65€ 
 11-200 lukkoa  130€ 
 200-1000 lukkoa 260€ 
(Hintatiedot Järvenpään Lukko Oy 11.3.2016, hinnat sisältävät arvonli-
säveron 24%) 
 
Kuvassa 8 olevan ohjelmointilaitteen hinta on www.lukuexpert.ee –sivuston 19.4.2016 
hintatietojen mukaan noin 392€. Pienessä kohteessa S10-järjestelmä on suhteessa kallis. 
Hankintakustannukset ovat mekaaniseen lukitukseen verrattuna 2-3kertaiset ja lisäksi 
tulee vuosittainen lisenssimaksu. Lisenssimaksu maksaa itsensä takaisin vasta, kun hel-
potetulla avainhallinnalla ja halvemmilla avaimilla saadaan helpotettua omaa työtä niin 
paljon, että se koetaan korkeampien kustannusten arvoiseksi. 
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8 HAASTEET ERITYISASUMISESSA 
 
Erityisasumisessa lukituksille on erityisvaatimuksia, joita ei tavanomaisessa asumisessa 
oteta huomioon. Avustetussa asumisessa kehitysvammaiset asuvat erilaisissa asumisyk-
siköissä, joissa ohjaajat avustavat heitä päivän askareissa. Yksiköt voivat muodostua 
yhdestä tai useammasta rakennuksesta, jolloin asukkailla on oman huoneensa lisäksi 
yhteiset tilat kaikille asukkaille. Ohjaajilla on yksiköissä oma toimistonsa. Asukkaat 
voivat asua myös rivitalotyyppisesti, tällöin ohjaajat ovat esimerkiksi viereisessä raken-
nuksessa ja pääsevät helposti auttamaan tarpeen vaatiessa. Lisäksi on esim. päivätoi-
mintakeskuksia, joissa ei asuta, mutta jossa kehitysvammaiset voivat viettää päivänsä. 
Näiden kaikkien kiinteistöjen kohdalla lukitusten erityisvaatimuksiin pitää kiinnittää 
huomiota.  
 
Onnistuneet asumisen ja asumispalvelujen ratkaisut tukevat kehitysvammaisen henkilön 
itsenäisen elämän toteutumista (Kvtl, 2008). Lukituksilla on tässä suuri merkitys. Asu-
misyksiköissä asuvien ihmisten turvallisuuden vuoksi kulkua ulko-ovista voidaan joutua 
rajoittamaan. Toimivat lukitukset ovat ehto sujuvalle elämälle asumisyksiköissä. 
 
Useista yksiköistä ei saa päästä ulos vain oven kahvaa kääntämällä. Vaikka kaikkien 
asukkaiden kulkemista ei ole tarpeen rajoittaa, on asukkaissa myös niitä, joiden itsenäi-
nen ulkoilu ei ole turvallisuussyistä sallittua. Kuitenkin hätätilanteessa poistumisen on 
oltava helppoa ja esteetöntä, ja ovista täytyy päästä kulkemaan ilman avainta mahdolli-
simman helposti. Tämä on ratkaistu joko käyttämällä magneettilukkoja, solenoidilukko-
ja tai joissain tapauksissa moottorilukkoja vähintään ulko-ovissa ja kytkemällä ne pa-
loilmoitinjärjestelmään. Tulipalon sattuessa paloilmoitin katkaisee solenoidi- ja mag-
neettilukoilta sähköt, jonka jälkeen ovi aukeaa joko automaattisesti tai kahvasta vään-
tämällä. 
 
Mikäli ulko-ovessa on normaali mekaaninen lukko, mutta ovi on niin sanottu vasikalli-
nen ovi, magneettilukko on sijoitettu vasikan yläreunaan. Magneettilukko aukeaa hätäti-
lanteessa paloilmoittimen kautta. Tämän jälkeen kun oven salpa avataan, pitäisi ovesta 
päästä poistumaan ilman avainta. Tämän lisäksi ovien vieressä on ”Riko lasi” painik-
keet, joita käyttämällä hätätilanteessa pääsee ulos. Nämä ”riko lasi” painikkeet ovat 
tarpeellisia laitteiston vikaantumisen vuoksi, mutta myös siksi, että aina hätätilanne ei 
välttämättä ole tulipalo. Hätätilanteen sattuessa, esimerkiksi henkilöturvallisuuden ol-
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lessa uhattuna, täytyy kiinteistöstä päästä ulos nopeasti ilman että tarvitaan avainta tai 
käyttölukon koodia. 
 
 
8.1 Avainhallinta 
 
Haasteita avaintenhallintaan tuo henkilökunnan vaihtuvuus, asiakkaiden vaihtuvuus 
sekä kiinteistön huoltokäynnit ja korjaukset. Erityisasumiskohteissa avainhallinta hoide-
taan usein suoraan asumisyksiköstä käsin, koska näin avaimien antaminen esimerkiksi 
sijaisille on paljon helpompaa ja nopeampaa. Huoltomiehillä voi joissain tapauksissa 
olla oma avain, jolla he pääsevät kulkemaan tarvittavista ovista. Usein kuitenkin ohjaa-
jan täytyy omien töidensä lomassa käydä avaamassa huoltomiehelle ovi. Toisaalta täl-
löin käynnin aika on todennäköisesti sovittu etukäteen ja tähän voidaan varautua. 
Omien töiden keskeyttäminen täksi ajaksi tuntuu monista huonolta käytännöltä ja työn 
luonteen vuoksi se ei aina ole edes mahdollista. Huoltokäyntien etukäteen sopimisen 
merkitys korostuu ja huoltoyhtiölle annettu avain voi nopeuttaa huoltotoimenpiteiden 
tekoa, sekä helpottaa ohjaajien keskittymistä omiin töihinsä. 
 
Yksi ratkaisu olisi antaa kaikille huoltomiehille oma avain. Huoltomiehen avaimella 
pääsisi kulkemaan tarvittavista ovista. Elektronisen lukitusjärjestelmän kulkuoikeuksia 
voi vaihtaa vaikka joka päivä tarpeen mukaan. Mikäli kiinteistössä on elektroniset lukot 
ja ne on liitetty pilvipalveluun, voidaan huoltomiehelle antaa kulkuoikeudet valikoitui-
hin oviin tietylle ajalle. Esimerkiksi ulko-ovet sekä yhden asunnon ovi määrättynä päi-
vänä kello 12:00 ja 14:00 välillä. Pilvipalvelun kautta käyttöoikeudet voisi antaa etänä 
kuka tahansa jolla tietoihin on pääsy, esimerkiksi työn tilaaja. Tällainen järjestelmä luo 
monia mahdollisuuksia, mutta toisaalta lisää työmäärää kiinteistön hallinnoinnin puolel-
la merkittävästi.   
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8.2 Erityisvarusteet 
 
Huoneisiin ja asuntoihin voidaan laittaa erinäisiä varusteita helpottamaan arkea. Näiden 
varusteiden tulee kestää kovaakin käsittelyä. Oviin voidaan asentaa esimerkiksi auto-
maattiset ovensulkimet eli ovipumput. Monesti esteettömyyden takaamiseksi ovet voi-
daan avata kyynärkytkimellä tai liiketunnistimella. Tällöin ovensuljin on sähkötoiminen 
ja se avaa oven automaattisesti. Erityisasumisessa ongelmaksi voi tulla ovensulkimella 
varustetun oven väkisin avaaminen tai sulkeminen. Ovensulkimet on suunniteltu niin, 
että ne eivät purista ketään oven ja karmin väliin, tästä pitävät huolta erilaiset anturit, 
jotka ohjaavat oven avautumaan uudelleen, mikäli havaitsevat jotain olevan sulkeutumi-
sen esteenä. Koneistolla on tietty nopeus, jolla se avaa tai sulkee oven. Jos oven avau-
tumista vauhditetaan, eli työnnetään voimalla ovi auki nopeammin kuin koneisto itse 
sitä avaa, voi koneisto kärsiä tästä. Ne eivät välttämättä rikkoudu aivan heti, mutta  voi-
vat esimerkiksi muutaman vuoden käytön jälkeen olla jo niin kuluneita, ettei korjaami-
nen enää kannata, vaan niiden tilalle täytyy tilata uusi ovikoneisto. Sähköllä toimivat 
ovensulkimet maksavat yleensä vähintään 1500€/kappale. Kun näitä koneistoja on kiin-
teistössä useita ja kiinteistöjä on paljon, tulee pumpuista erittäin kallis menoerä, jos ne 
eivät kestä muutamaa vuotta enempää. Ovensulkimia valmistava Dorma lupaa heidän 
ED100/250 ovensulkimille hyvän kestävyyden edellä mainittua kovempaa käsittelyä 
vastaan. Nimessä 100/250 viittaa oven painoon. Pidempiä käyttökokemuksia tästä oven-
sulkimesta en kuitenkaan ole saanut. 
 
Tapauksissa, joissa oven ei tarvitse olla kokoaikaa kiinni, tuota oven väkisin vääntämi-
sestä johtuvaa ongelmaa ei ole. Myöskään, jos oven ei tarvitse avautua automaattisesti, 
kuormitus koneistolle tietenkin vähenee. Yksi vaihtoehto tällaiseen oveen voisi olla 
Abloy Free Swing –ovensuljin. Kyseinen ovensuljin sopii hyvin palo-osastojen välisiin 
oviin. Ovensuljin toimii normaalitilassa kuin sitä ei olisi ollenkaan, avausvastusta ei ole 
ja ovi on kevyt käyttää. Idea on, että kun ovensulkimelta katkaistaan sähköt, se sulkee 
oven. Ovensulkimen voi kytkeä paloilmoitinjärjestelmään, ja palohälytyksen tullessa 
ovi sulkeutuu automaattisesti. Ratkaisu voi olla hyvä lisä oviin, jotka ovat normaalikäy-
tössä yleensä auki helpomman kulun varmistamiseksi, mutta joiden pitää sulkeutua tuli-
palon sattuessa. 
 
Ovien kahvat ja helat ovat yksi tärkeä osa toimivaa ovikokonaisuutta. Erityisasumisessa 
tärkeää on oven helppo käyttö. Pienet vääntönupit ja vivut vaikeuttavat oven käyttöä, 
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varsinkin jos käyttäjän käsissä on tavaraa. Eräs ratkaisu on laittaa pienten vääntönup-
pien tilalle isot levyt. Abloy Flow on tällainen tuote. Nuppien tilalle asennetaan Flow-
tuote, esimerkiksi halkaisijaltaan 15cm levy. Levyä voi painaa tai vetää riippuen asen-
nuksesta. Levyille luvataan hyvä kestävyys ja oven lukon avaaminen käy helpommin 
kyseisellä ratkaisulla. 
 
Yleisemmin ovien kahvat ovat kuitenkin tuttuja peruskahvoja. Ne ovat useimmiten riit-
tävän hyviä ja mikäli ratkaisu ei jostain syystä toimi, on yleensä valittu vääriä osia vää-
rään paikkaan tai vain asennus suoritettu puutteellisesti. Erityisasumisessa ovien kahvat 
ovat kovalla rasituksella, kun niitä saatetaan vääntää vääriin suuntiin. Mukavamman 
käyttökokemuksen takaamiseksi on hyvä valita mallistoista tukevampia kahvoja sekä 
varmistua että ne on asennettu oikein. Asennettaessa kahvan ruuvit tulee kiristää huolel-
lisesti. Jos kiinnityksessä käytetään kartioruuveja, pitää ne kiristää todella tiukkaan, 
jotta kartio lukittuu toivotulla tavalla. Muuten ruuvit alkavat nopeasti löystyä käytössä. 
Kahva voi rikkoutua tai irrota kokonaan. Tukeva ja jämäkkä kahva on sekä miellyttä-
vämpi käyttää, että pitkäikäisempi. 
 
Helojen pinnoitukseenkin voi kiinnittää huomiota. Abloyn tuotteisiin saa valittua Acti-
ve-maalipinnoituksen. Maaleissa on mukana pieni määrä hopeaa, joka tuhoaa bakteere-
ja. Koska kyseessä on maali, se ei ole yhtä kestävä kuin kromaus, tai paljas metalli- tai 
muovipinta. Kuitenkin se tuhoaa bakteereja erittäin hyvällä prosentilla. Kysymys onkin, 
onko siitä mitään hyötyä? Monet bakteerit eivät suinkaan ole haitaksi ihmiselle, ja liika 
bakteerien välttely aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä. Bakteereita tappava maali-
pinnoite voi saada myös ihmiset luottamaan siihen niin, että silloin kun käsiä pitäisi 
pestä, sitä ei enää tehdä yhtä tarkasti. Hyvien ja huonojen bakteerien tappamisesta huo-
limatta kyseinen maali ei voi mitään viruksille, ne elävät ja leviävät aivan samalla taval-
la, oli helat maalattu millä tahansa. 
 
Yksi lisävaruste on sisäpuhelin. Sisäpuhelimella asukas saa helposti yhteyden ohjaajiin. 
Ohjaaja voi myös tarvittaessa ottaa yhteyden asuntoon. Tämä helpottaa ja nopeuttaa 
tiedon kulkemista, sekä luo turvaa asukkaalle, kun ohjaajan kanssa pääsee keskustele-
maan helposti. 
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9 VERTAILU 
 
Eri lukitusvaihtoehtojen paremmuuden vertailu yleisellä tasolla on hankalaa. Eri järjes-
telmät on tehty painottaen eri asioita. Ne on suunnattu eri kohderyhmille ja onkin käyt-
täjästä ja tilaajasta kiinni, mikä järjestelmä sopii omaan toimintaan ja kustannusraamiin 
parhaiten. Järjestelmän eri ominaisuuksia, esimerkiksi tarvittavan huollon määrää voi 
painottaa enemmän, jos järjestelmästä halutaan mahdollisimman huoltovapaa. 
 
Lukitusjärjestelmää valittaessa on helppo turvautua tuttuun ja turvalliseen, eikä se usein 
ole ollenkaan huono vaihtoehto. Abloy Senton kohdalla näin voi olla. Sen toimintatapa 
on tuttu suurimmalle osalle ihmisistä. Mekaaniset lukot ovat myös toimintavarmoja ja 
häiriöt käytössä hoituvat usein pelkästään lisäämällä lukkopesään hieman öljyä. Mekaa-
nisen lukon huoltokustannukset ovat erittäin alhaiset. 
 
 
9.1 Eri järjestelmien soveltuvuus erityisasumiseen 
 
Abloy Sento: Mekaanisena lukitusjärjestelmänä Senton toimintatapa on jo yleisesti tuttu 
kaikille. Koska Sentoa ei yhdistetä verkon yli etähallittavaksi järjestelmäksi, eikä siinä 
muutenkaan ole elektronisia osia, on se sekä hankinta- että ylläpitokustannuksiltaan 
uudemmista järjestelmistä halvin. Tilanne muuttuu, mikäli avaimia katoaa ja uudelleen-
sarjoitus tulee ajankohtaiseksi. Koska Sento on mekaaninen järjestelmä, siinä mielestäni 
korostuu enemmän onnistunut avainhallinta verrattuna elektronisiin lukkoihin. Avain-
hallintaan täytyy nimetä henkilö, joka kantaa vastuun avainten kirjanpidosta. 
 
Kestävyydeltään Sento on erityisasumisessa todettu hyväksi. Ainakaan vielä ei ole kuu-
lunut, että lukot tai avaimet olisivat järjestelmällisesti kuluneet käyttökelvottomiksi tai 
vääntyilleet.  
 
Koska Senton avaimille ei jälkikäteen voi lisätä kulkuoikeuksia, on se hieman rajoite-
tumpi järjestelmä verrattuna elektronisella tunnistuksella varustettuihin järjestelmiin. 
Jälkikäteen kulkuoikeuksien muuttaminen ei kuitenkaan ole kovin tarpeelliseksi koettu 
ominaisuus erityisasumisessa. Kun rakennusvaiheessa suunnittelu tehdään huolellisesti, 
on eri henkilöille jaetuilla avaimilla juuri ne kulkuoikeudet jotka pitääkin. 
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Abloy Protec Cliq: Järjestelmän vahvuus on ennen kaikkea sen tuplattu turvallisuus, 
kun kulkuoikeus varmistetaan sekä mekaanisesti että elektronisesti. Avaimen hyviin 
puoliin kuuluu helpotettu avainhallinta, mutta tämä ominaisuus voi samalla olla myös 
järjestelmän huono puoli. Vaikka kulkuoikeuksia voi hallita etänä, pitää avain olla sar-
joitettu kyseiseen lukkoon mekaanisesti. Tästä johtuen voi käydä niin, että kulkuoikeu-
den antaminen elektronisesti ei auta, kun avain ei mekaanisesti sovi kyseisen oven luk-
koon. Kulkuoikeuksien poistaminen sen sijaan käy digitaalisen tunnistuksen vuoksi 
helposti. Eduksi voi ajatella myös sen, etteivät lukot tarvitse sähköä toimiakseen. Vain 
jos lukkoja halutaan hallita etäyhteyden avulla, tarvitaan kaapelointia. Ilman lukkojen 
liittämistä verkkoon hankintakustannukset eivät nouse kovin paljoa korkeammaksi kuin 
normaalilla mekaanisella lukituksella. Toisaalta avaimen sähköinen tunnistus toimii 
paristolla, joka pitää vaihtaa noin 2-3 vuoden välein. Avain kyllä ilmoittaa hyvissä 
ajoin, kun pariston vaihtotarve lähenee. Tästä huolimatta on silti olemassa epäilys, että 
vaihto voi jäädä tekemättä. Selvää on, että käyttö- tai ylläpitokustannukset kasvavat. 
 
Internetin keskustelupalstoja selaillessa törmää helposti käyttökokemuksiin, joissa Pro-
tec Cliq koetaan liian hitaaksi käyttää. Lukolla menee hetki aikaa, kun se varmistaa 
avaimen kulkuoikeuden. Toisaalta kaikki eivät edes ole huomanneet tällaista hitautta 
lukon avaamisessa. Hitaus on näin ollen asia, johon ei voi ottaa kantaa niin, että se var-
masti koskisi kaikkia käyttäjiä, vaan hitauden tunne vaihtelee tilanteesta sekä käyttäjän 
tottumuksista riippuen. 
 
iLOQ: iLOQ järjestelmän vahvuus on kulkuoikeuksien helppo myöntäminen ja niiden 
mitätöiminen. Helppouden merkitys korostuu, kun henkilökunta tai asukkaat vaihtuvat 
nopealla tahdilla. Haastattelujen perusteella avaimia ei ole kohteilta kadonnut, mutta 
mikäli näin kävisi, on kadonneen avaimen mitätöiminen helppoa ja nopeaa, eikä turval-
lisuuteen tule aukkoa pitkäksi aikaa.  
 
Järjestelmässä on helppo antaa kulkuoikeudet vain tiettyihin tiloihin. Tämä ei kuiten-
kaan ole erityisasumisen tarpeet huomioon ottaen kovin tarpeellinen ominaisuus. Henki-
lökunnan kuuluu yleensä päästä samoihin tiloihin, eikä eri variaatioita juurikaan ole. 
Erillisinä tiloina voi olla esimerkiksi esimiehen toimisto, mutta tässä henkilövaihdoksia 
ei tapahdu niin paljoa. 
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Kestävyydeltään iLOQ-järjestelmästä ei ole negatiivista palautetta kuulunut taloyhtiöis-
tä joissa se on käytössä. Avaimen ja lukon voidaan olettaa kestävän yhtä hyvin, kuin 
täysin mekaanisen lukituksen. 
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10 YHTEENVETO JA POHDINTA 
 
Lukitukset ja avaimet ovat murrosvaiheessa. Sähköllä toimivia ja sähkövarmenteisia 
järjestelmiä on ollut markkinoilla jo pitkään, mutta ne ovat yleistyneet myös yksityis-
asumisessa kiihtyvällä vauhdilla viime vuosina. Samalla kun ovien käytöstä halutaan 
helpompaa, myös turvallisuutta halutaan parantaa. Monesti näiden ominaisuuksien vä-
lillä joudutaan tekemään kompromissi. Lukituksista voi myös saada sekä murtovarmat 
että helppokäyttöiset, mutta tällöin kustannukset voivat kohota hyvin korkeaksi. Helpot-
tunut hallinnointi tulee usein sivutuotteena. Helpompi hallinnointi koskee tietenkin vain 
tapauksia, joissa kiinteistöjä on useita ja lukkoja kymmeniä tai satoja. Pienet kiinteistöt 
ja yksityiset ihmiset eivät välttämättä saa täyttä hyötyä irti näistä hallinnointia helpotta-
vista toiminnoista. 
 
Digitaalivarmennukseen perustuva järjestelmä on todennäköisesti suunta, johon luki-
tusmarkkinoilla ollaan menemässä. Tämä johtuu yksinkertaisesti kulkuoikeuksien 
myöntämisen ja poistamisen helppoudesta sekä halpuudesta. Erityisasumisessa ja avus-
tetussa asumisessa henkilökunta voi vaihtua, avaimia voi mennä rikki tai hukkaan aivan 
kuten muuallakin, kiinteistöjä pitää huoltaa ja niin edelleen. Digitaaliseen varmennuk-
seen perustuvassa järjestelmässä voisi antaa esimerkiksi huoltomiehille oman avaimen, 
jolla pääsee valittuihin tiloihin. Siinä säästytään riskiltä, joka tulee jos mekaanisen jär-
jestelmän yleisavaimia jaetaan. Vahinkoja sattuu ja avaimet voidaan varastaa tai ne voi-
vat pudota johonkin. Mekaanisen järjestelmän avaimen kadotessa saman turvallisuusta-
son saavuttaminen on aina vaikeampaa. Toki tällaisia avaimia ei ole pakko antaa huol-
toyhtiön käyttöön, mutta se voi joissain tilanteissa helpottaa arjen toimintaa. 
 
Hankintakustannuksiltaan täysin mekaaninen lukitus on edelleen halvin. Ylläpitokus-
tannuksiltaan mekaaninen lukitus ei välttämättä ole halvempi kuin jokin järjestelmä, 
joka käyttää digitaalista tunnistamista. Esimerkiksi Abloy Sento ja iLOQ Privus ovat 
ylläpitokustannuksiltaan ja huoltokustannuksiltaan samanlaisia, koska niissä molemmis-
sa pitäisi selvitä korkeintaan lukkojen voitelulla ja puhdistuksella. Hintaerot järjestel-
mien välillä koostuvatkin lähinnä hankintakustannuksista Senton eduksi. Jos lukot täy-
tyy sarjoittaa uudelleen, tulee Sentosta heti kalliimpi. 
 
Vanhempiakin lukitusjärjestelmiä voidaan käyttää. Esimerkiksi Abloy Classic voidaan 
kokea edelleen riittäväksi järjestelmäksi, eikä tarvetta uudistamiselle välttämättä ole, 
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varsinkaan jos lukot toimivat edelleen moitteetta. Mikäli lukoista hajoaa jotain, varaosat 
ovat pääsääntöisesti halvempia siihen, kuin uudempiin järjestelmiin. Avainhallinnan 
kunnollisella hoidolla voidaan myös olla jokseenkin varmoja, että maailmalla ei ole 
ylimääräisiä avaimia, joilla kiinteistöön pääsisi sisälle. Mikäänhän ei Classicin kohdalla 
tosin estä käymästä suutarilla teettämässä avaimesta kopioita mielin määrin. Avaimia 
voi siis olla olemassa paljonkin enemmän, kuin avainhallinnasta voi päätellä. 
 
Uutena työkaluna asuntomurtoihin on tullut 3D-tulostin. Taitavat lukkosepät ovat jo 
kauan voineet kopioida avaimia pelkästään hyvän kuvan avulla. Vuonna 2008 Jacobs 
School of Engineering todisti, että digikameralla voi ottaa kuvan pöydällä lojuvista 
avaimista esimerkiksi 50 metrin päästä, syöttää kuvat tietokoneelle ja luoda MatLab-
ohjelman avulla avaimesta 3D-malli. Tämän jälkeen tarvitaan vain lukkoseppä, joka 
osaa tehdä kuvan perusteella sopivan avaimen. (Kane 2008) 
 
3D-tulostimien yleistyttyä ja tietokoneiden kehityttyä on vastaava mallintaminen mah-
dollista myös kotioloissa. Suomalainen MikroBitti esitti videossaan MBlab: Vertailussa 
3D-tulostimet - MB tekee murron (2014) Classic-avaimen mallintamisen ja tulostamisen 
3D-tulostimella. Tulostetulla avaimella pyrittiin avaamaan munalukko, johon malliavain 
sopi. Kun tulostettu avain viimeisteltiin käsin hiomalla, saatiin se toimimaan. Avaimen 
mallintaminen tehtiin tarkasti ja malliavaimen jyrsintöjä mitattiin käsin, mutta ei var-
masti ole mahdotonta, että parilla kuvalla eri suunnista otettuna voisi avaimesta tehdä 
kopion pelkästään tietokonetta käyttäen. 3D-mallintaminen ja 3D-tulostinten yleistymi-
nen ja parantuminen luovat uhan vanhojen järjestelmien ylle, mutta pohdittavaksi jää 
miten suuri uhka tämä oikeassa elämässä on. 
 
Lukitus- ja avainturvallisuuteen kannattaa kiinnittää huomiota. Sen lisäksi että henkilö-
turvallisuus paranee, myös omaisuus pysyy paremmin tallessa. Mieltä rauhoittaa var-
masti, kun tietää näiden asioiden olevan kunnossa. Tulevaisuudessa voi olla, että perin-
teinen avain katoaa kokonaan jokapäiväisestä elämästä. Etäohjattavilla lukoilla saate-
taan helpottaa elämää monin tavoin. Voi myös olla, että joskus ei enää tarvitse kääntyä 
takaisin tarkistaakseen menikö ulko-ovi varmasti lukkoon. 
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